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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 60, DE 23 DE MAIO DE 2007 
 
 
Concede progressão funcional a servidores do 
Superior Tribunal de Justiça. 
  
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição prevista no art. 93, IX, o, do Regulamento da Secretaria, 
e tendo em vista o disposto no Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 1, de 7 de março de 
2007, na Resolução n.º 19, de 28 de outubro de 2005, e no processo administrativo STJ 
8793/2006, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Conceder progressão funcional para o terceiro padrão da classe A 
aos servidores abaixo relacionados: 
I – cargo Analista Judiciário: 
Matrícula Nome A partir de: 
S049330 Aline de Carvalho Barros 22/4/2007 
S048857 Amanda de Souza Geracy 1º/3/2007 
S049055 Ana Carolina Donati Quijada 1º/3/2007 
S048954 Ana Carolina Ricardo da Silveira 1º/3/2007 
S048911 Ana Rosa Dutra Fonseca 1º/3/2007 
S048652 Angélica Amorim Amato 3/1/2007 
S029097 Cristina Alves Costa Coelho 1º/3/2007 
S049250 Davi Brito de Almeida 7/4/2007 
S049195 Débora Lopes Soares da Costa 1º/4/2007 
S049292 Diego Dourado de Oliveira 13/4/2007 
S049004 Duane Carvalho de Queiroz 1º/3/2007 
S048881 Emerson Lemos Pereira 1º/3/2007 
S040279 Erickson Brener de Carvalho Cintra 28/3/2007 
S048741 Evanildo da Rocha Carvalho 1º/3/2007 
S049071 Fernanda Pires Isaac Borges da Nóbrega 3/3/2007 
S049241 Flávia Munic Medeiros Pereira 8/4/2007 
S048490 Gisele de Lima Benvegnu 1º/3/2007 
S048679 José Leonardo Neves e Silva 24/1/2007 
S048733 José Valter Arcanjo da Ponte 1º/3/2007 
S046048 Karina da Silva Pereira 1º/3/2007 
S048814 Leonardo Calmon Fernandes Bortolini 1º/3/2007 
S049063 Lucia Helena Fabbro Dias 1º/3/2007 
S037898 Luciano Reinaldo Rezende 1º/3/2007 
S048890 Marcelo Elias de Andrade 1º/3/2007 
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S048717 Murilo de Melo Carrijo 1º/3/2007 
S048725 Paulo de Sena Lopes Rodrigues Ribeiro 1º/3/2007 
S048903 Paulo Vinicius Matias Soares 1/3/2007 
S048709 Sheila Messerschmidt da Silveira 1/3/2007 
S049110 Tatiana Albuquerque Paiva 14/3/2007 
S047273 Vanildo da Cunha Menezes 24/12/2006 
S048776 Yara Pereira Nunes 1º/3/2007 
  
II – cargo Técnico Judiciário: 
Matrícula Nome A partir de: 
S047648 Andre Luiz Araujo Coutinho 9/4/2007 
S048822 Antonio Cesar Xavier Corrêa 1º/3/2007 
S048989 Antonio Iris da Costa Junior 1º/3/2007 
S049144 Brenda Lilian Marinho de Almeida 28/3/2007 
S048920 Carlos Eduardo Elias de Oliveira 1º/3/2007 
S049039 Carolina Rego Borges 1º/3/2007 
S049128 Cejana Nogueira Ferreira Magalhães 15/3/2007 
S049160 Daniel Silva Barcellos 30/3/2007 
S049136 Dinhenny Karin Almeida Galvão 28/3/2007 
S048784 Eliane de Souza Moreira 1º/3/2007 
S049225 Francisco das Chagas Pereira 4/4/2007 
S049187 Helio Fernando da Silva 31/3/2007 
S048806 Henderson Valluci Pereira Dantas 1º/3/2007 
S048970 Juliana Prudente Mendes 1º/3/2007 
S048946 Katiana do Nascimento Silva Lopes 1º/3/2007 
S049179 Marcela de Andrade Soares 30/3/2007 
S048997 Marcelo Barros Melo 1º/3/2007 
S049217 Marilisa Gomes do Amaral 5/4/2007 
S049209 Renata Silva Côrtes 1º/4/2007 
S048865 Renato Resende do Nascimento 1º/3/2007 
S048750 Ricardo Malafaia Senra Barros 1º/3/2007 
S047508 Rogerio de Jesus Tavares 28/12/2006 
S049012 Sejana Leite de Jesus e Silva 1º/3/2007 
S049276 Vagner Branquinho Nogueira 11/4/2007 
S048792 Vitor Augusto Húmia de Oliveira 1º/3/2007 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
 
